Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Akuntansi Dalam

Pemilihan Karier Sebagai Akuntan Publik dan Non Akuntan Publik (Studi





Penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa 
akuntansi dalam memilih karier sebagai akuntan publik dan non publik, faktor tersebut 
diantaranya jenis pekerjaan,lingkungan kerja, gaji, jumlah lowongan pekerjaan, peluang 
mengenai keuntungan dan pengorbanan suatu profesi.  
Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Yogyakarta yang sudah menempuh mata kuliah pengaiditan 1. 
Responden dalam penelitian ini sebanyak 45 responden. 
Dari hasil analisis faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih kariar 
akuntan dan non akuntan adalah pengorbanan suatu profesi yang mempunyai faktor dominan 
diantara faktor-faktor yang lain sedangkan faktor jenis pekerjaan, lingkugan kerja, gaji, 
jumlah lowongan pekerjaan dan peluang mengenai keuntungan terbukti mempunyai 
pengaruh. 
Kata kunci: jenis pekerjaan, lingkungan kerja, gaji, jumlah lowongan pekerjaan, peluang           
        mengenai keuntungan, pengorbanan suatu profesi berpengaruh. 
 
